


















































の読者およびネット会員のうち，2019 年 4 月～2020 年 3 月に挙式または披露宴・ウェディ
ングパーティを実施した人であり，集計サンプル数は 911 名であった（2）。回答者の結婚時
の年齢について，夫（＝男性）は平均 30.3 歳であった。一方，妻（＝女性）は平均 28.5
歳であった（以上の調査概要は同報告書 p.5-6 を参照）（3）。
　まず，国内リゾート挙式について，「実際に国内のリゾート地で挙式をした」と回答し
た人は 7.1％（挙式実施者 885 名中 63 名）であった（同報告書 p.127）。海外挙式について，
「実際に海外で挙式をした」と回答した人も 7.1％（挙式実施者 885 名中 63 名）であった
（同報告書 p.123）。同報告書にはリゾート地以外の国内で挙式を実施した人の人数や割
合に関する記載が明確にはないが，挙式実施者合計 885 名から国内リゾート挙式者 63 名，













24 歳以下が 5.5％，25～29 歳が 47.2％，30～34 歳が 28.3％，35 歳以上が 18.2％，無回答が 0.8％であった。
一方，妻は，24 歳以下が 10.8％，25～29 歳が 57.8％，30～34 歳が 23.6％，35 歳以上が 7.0％，無回答が 0.8％
であった。
―198―



































































平均初婚年齢は夫 31.2 歳，妻 29.6 歳であった。リクルートマーケティングパートナーズ
（2020）の調査対象者，すなわち挙式者の年代は 20 代後半及び 30 代前半が多く，夫の平
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して年代区分を設定する必要がある。本研究では，学生，20 代，30 代，40 代の 4 水準と
した。学生とは高校生，大学生，大学院生，専門学校生を指す。学生には 20 代も含まれ















男女である（7）。調査実施時期は，2018 年 3 月である。
　最終的な有効回答は 2782 名であった。内訳は，男性・学生が 616 名，男性・20 代が
377 名，男性 30 代が 215 名，男性・40 代が 190 名，女性・学生が 737 名，女性・20 代が
298 名，女性・30 代が 163 名，女性・40 代が 186 名である。なお，男性・学生の年齢の
範囲は 18 歳から 24 歳，女性・学生の年齢の範囲は 16 歳から 24 歳である。全サンプルの
居住地，職業の分布は表 2，表 3 にまとめた。
7．分析の手順と結果










茨城県   28   1.0
栃木県   13   0.5
群馬県    9   0.3
埼玉県  462  16.6
千葉県  417  15.0
東京都 1172  42.1




会社員  915  32.9
会社経営／役員    8   0.3
自営業／自由業  121   4.3
公務員／団体職員   81   2.9
パート・アルバイト  225   8.1
学生 1353  48.6
その他   25   0.9



























































海外リゾート 国内リゾート 居住地近隣 合計
男性 学生 度数 113 251 252 616
期待度数 131.75 195.74 288.51 616
％ 18.30％ 40.70％ 40.90％ 100.00％
調整済み残差 －2.08 5.42 －3.34
20 代 度数 72 134 171 377
期待度数 80.63 119.79 176.57 377
％ 19.10％ 35.50％ 45.40％ 100.00％
調整済み残差 －1.17 1.69 －0.62
30 代 度数 40 58 117 215
期待度数 45.98 68.32 100.70 215
％ 18.60％ 27.00％ 54.40％ 100.00％
調整済み残差 －1.04 －1.57 2.32
40 代 度数 27 46 117 190
期待度数 40.64 60.37 88.99 190
％ 14.20％ 24.20％ 61.60％ 100.00％
調整済み残差 －2.50 －2.32 4.22
女性 学生 度数 175 250 312 737
期待度数 157.63 234.19 345.19 737
％ 23.70％ 33.90％ 42.30％ 100.00％
調整済み残差 1.82 1.46 －2.86
20 代 度数 80 71 147 298
期待度数 63.73 94.69 139.57 298
％ 26.80％ 23.80％ 49.30％ 100.00％
調整済み残差 2.43 －3.12 0.91
30 代 度数 38 40 85 163
期待度数 34.86 51.79 76.34 163
％ 23.30％ 24.50％ 52.10％ 100.00％
調整済み残差 0.62 －2.04 1.40
40 代 度数 50 34 102 186
期待度数 39.78 59.10 87.12 186
％ 26.90％ 18.30％ 54.80％ 100.00％
調整済み残差 1.89 －4.09 2.26
合計 度数 595 884 1303 2782
期待度数 595 884 1303 2782

















































































































学、『上田女子短期大学紀要』、第 34 号、143-160 頁。
松本大吾、宮澤薫（2019）「同伴他者が若者の消費行動に及ぼす影響：学生とその親世代
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